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ABSTRAK 
 
Susheni Triwahyuni. NIM: Q.100110061. Judul “Kontribusi Kondisi Lingkungan, 
Kelengkapan Fasilitas dan Motivasi terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa SMPN 1 
Pulokulon-Grobogan”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: 1)Kontribusi kondisi lingkungan 
belajar, kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan belajar 
siswa kelas VIII SMP N 1 Pulokulon. 2) Kontribusi kondisi lingkungan belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMP N 1 Pulokulon tahun pelajaran 2012/2013. 3) 
Kontribusi kelengkapan fasilitas belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII 
SMP N 1 Pulokulon tahun pelajaran 2012/2013. 4) Kontribusi motivasi belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMP N 1 Pulokulon tahun pelajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di  SMP 
N 1 Pulokulon Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan populasi adalah seluruh siswa kelas 
VIII sebanyak 304 siswa. Seluruh populasi diambil 75 responden sebagai sampel 
penelitian dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji 
ketepatan model, uji ketepatan parameter penduga ( t test), sumbangan prediktor dan uji 
asumsi klasik. 
Hasil penelitian penelitian ini menyatakan bahwa: 1) kondisi lingkungan, 
kelengkapan fasilitas dan motivasi secara simultan mempunyai kontribusi terhadap 
kedisiplinan belajar siswa SMP N 1 Pulokulon – Grobogan. Hal ini ditunjukkan dengan 
besarnya nilai taraf signifikan 0,009< 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 38,8%. 2) Hasil 
uji secara parsial variabel kondisi lingkungan menunjukkan pengaruh yang signifikan 
terhadap kedisiplinan belajar. Hal ini diketahui dari hasil uji t, diperoleh thitung = 2,182 dan 
ttabel pada n 75 dan α 5% adalah 1,9921, sehingga thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya ada 
pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi lingkungan terhadap kedisiplinan 
belajar. Hal ini diperkuat nilai sig 0,032 < 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 14%. 3) 
Hasil uji secara parsial variabel kelengkapan fasilitas menunjukkan tidak ada pengaruh 
yang signifikan terhadap kedisiplinan belajar siswa. Hal ini diketahui hasil uji t, diperoleh 
thitung = 1,650 sehingga thitung<ttabel maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel kelengkapan fasilitas terhadap kedisiplinan belajar. 4) Hasil uji 
secara parsial variabel motivasi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 
kedisiplinan belajar siswa. Hal ini diketahui hasil uji t, diperoleh thitung = 2,180 sehingga 
thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
motivasi terhadap kedisiplinan belajar. Hal ini diperkuat nilai sig 0,033 < 0,05dan 
sumbangan efektif sebesar 12,3%. 
 
Kata kunci : lingkungan; fasilitas; motivasi; kedisiplinan belajar. 
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ABSTRACT 
 
Susheni Triwahyuni.NIM:Q.100110061. The title "Contribution of Environmental 
Conditions, Completeness of facilities and Motivation on  Learning Discipline Student 
SMP N 1 Pulokulon - Grobogan. Thesis. Graduate Program Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2013. 
 
The objectives of this research are to analyze: 1)the contribution of environment 
condition to study, completeness of facilities to study and learning motivation toward the 
students’ learning discipline of the eight grade students of SMP N 1 Pulokulon. 2) the 
contribution of learning environment condition toward the students’ learning discipline of 
the eight grade students of SMP N 1 Pulokulon. 3) the contribution of the completeness 
of facilities to study toward the students’ learning discipline of the eigth grade students of 
SMP N 1 Pulokulon. 4) the contribution of learning motivation toward the students’ 
learning discipline of the eigth grade students of SMP N 1 Pulokulon.  
The kind of this research is quantitative research. The research was conducted at 
SMP N 1 Pulokulon 2012/2013 academic year, with the population are all of the the eigth 
grade student. The all population are taken 75 respondents as the research sample with 
random sampling technique. Techniques of data collection used questionnaires. 
Technique of analyzing dataused multiple linear regression analysis, accuracy test model, 
accuracy test estimation parameter (t test), donations predictor and classical assumption. 
The results of this study state that : 1) The condition of the environment, 
complete facilities and motivation simultaneously have contributed to student discipline 
SMP N 1 Pulokulon. This is indicated by the value of significant level 0.009 < 0.05 and 
the effective contribution of 38.8 %. 2)The test results in partial environmental conditions 
showed a significant effect on learning discipline. The results of the ttest = 2.182, so that 
ttest > 2 then Ho is rejected, meaning that there is a significant effect between the variable 
environmental conditions for learning discipline. 3 ) The test results in partial, complete 
facilities showed no significant impact on student learning discipline. The results of the 
ttest = 1.650, so that ttest < 2 then Ho is accepted, it means there is no significant 
relationship between the variables complete facilities to learn discipline. 4) The test 
results in partial motivation showed a significant effect on student learning discipline. 
The results of the ttest = 2.180,so ttest > 2 then Ho is rejected, meaning that there is 
significant influence between the variables of motivation to learn discipline.  
 
Keywords: environmental conditions; complete facilities; motivation; discipline to learn. 
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